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Judul                           : SISTEM INFORMASI KALIBRASI PADA PUSDIKLAT 
MIGAS 
Pembimbing I :  I Gede Susrama, ST. M.Kom 
Pembimbing II   : Sahrul Munir, S.Kom 




Pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu manusia sekarang ini 
mengalami perkembangan positif yang sangat besar. Hal ini dapat dikarenakan 
oleh faktor pendorong dan faktor keunggulan dari komputer itu sendiri. Faktor 
pendorong dapat berupa kemajuan teknologi di bidang informasi, serta kebutuhan 
dan tuntutan manusia yang menginginkan semua pekerjaan dan kebutuhannya 
dapat dilaksanakan dengan aman, cepat, dan akurat. Sedangkan, komputer 
memiliki keunggulan tersebut.  
PUSDIKLAT MIGAS sebagai perusahaan yang juga bergerak dibidang 
usaha dimana sebagian besar kegiatannya berhubungan dengan pihak luar 
sementara ini belum menggunakan pemakaian sistem informasi. Salah satunya  
adalah laboratorium laboratorium yang ada. Selama ini kegiatan pengolahan data 
laboratorium masih menggunakan cara manual untuk melakukan inventarisasi dan 
pendataan sarana dan fasilitas yang ada. Masalah yang dihadapi dalam 
inventarisasi peralatan adalah betapa sulitnya untuk mengetahui secara persis 
phisik inverntaris yang dimiliki laboratorium. 
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat sebuah sistem informasi 
pada setiap kegiatan di setiap laboratorium, yang digunakan untuk memonitor dan 
meginventaris semua data atau peralatan pada laboratorium PUSDIKLAT 
MIGAS.  Sehingga pengujian peralatan dapat dilakukan degan cepat, mudah, dan 
semua data dapat tersimpan di dalam database. 
 
Keyword :Kalibrasi, Sistem Informasi, Laboratorium Pusdiklat Migas 
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1.1  Latar Belakang 
Dunia usaha dituntut untuk peka terhadap perubahan keadaan dengan cara 
melakukan perbaikan strategi dan operasi perusahaan agar dapat bertahan dalam 
perebutan lahan usaha yang semakin ketat. Perubahan  yang ada disekitar itulah 
yang mendorong  terbentuknya masyarakat informasi dan bergabung dalam 
teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor penting didalam bidang 
usaha adalah dengan melakukan system pengolahan data secara cepat dan akurat 
didalam pengambilan keputusan.  
PUSDIKLAT MIGAS sebagai perusahaan yang juga bergerak dibidang 
usaha dimana sebagian besar kegiatannya berhubungan dengan pihak luar 
sementara ini belum menggunakan pemakaian sistem informasi. Salah satunya  
adalah laboratorium laboratorium yang ada. Selama ini kegiatan pengolahan data 
laboratorium masih menggunakan cara manual untuk melakukan inventarisasi 
dan pendataan sarana dan fasilitas yang ada. Masalah yang dihadapi dalam 
inventarisasi peralatan adalah betapa sulitnya untuk mengetahui secara persis 
phisik inverntaris yang dimiliki laboratorium. Kegiatan pendataan siapa 
pengguna suatu peralatan, pembuatan laporan seluruh peralatan yang ada, 
pencatatan penerimaan kalibrasi alat pihak luar, pemberian kode untuk masing 
masing peralatan, belum dibuat system yang  effektif.. 
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Laboratorium Kalibrasi PUSDIKLAT MIGAS belum  menggunakan sistem 
informasi berbasis komputer. Sistem yang diterapkan untuk menangani masalah 
sarana dan fasilitas laboratorium masih sangat sederhana yaitu dengan 
pemeriksaan berkala atau dengan spontanitas apabila diperlukan. Hal tersebut 
tentunya akan sangat menghabiskan waktu dan tidak lengkap karena terbatasnya 
tenaga dan juga keadaan posisi alat yang tersebar. Maka  seiring dengan 
perkembangan yang terjadi dan  semakin banyaknya peralatan baru yang masuk 
maka akan timbul  masalah dari segi pengawasan dan keberadaan dari sarana 
laboratorium, maka dipandang perlu untuk dibuat sistem informasi guna 
memonitor keberadaan peralatan di Laboratorium Kalibrasi.  
Laboratorium Kalibrasi PUSDIKLAT MIGAS telah terakreditasi secara 
nasional maka pengelolaan alat standar sebagai alat kalibrasi harus terpelihara 
dengan baik. Permasalahan tersebut membuat pihak Laboratorium Kalibrasi 
PUSDIKLAT MIGAS merasa perlu memperbaiki sistem  yang sekarang ada 
karena sistem pengelolaan yang dipakai  sekarang banyak ditemukan adanya 
kesalahan data. Apalagi dipandang bahwa sarana dan fasilitas merupakan hal 
penting untuk menunjang kegiatan laboratorium yang semakin padat. Seiring 
dengan perkembangan teknologi yang pesat maka pembuatan Sistem Informasi 
Laboratorium Kalibrasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak.  
Berdasar pada hal tersebut diatas maka Penulis mengambil masalah kegiatan 
Laborarorium Kalibarsi sebagai bahan skripsi. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana cara menyajikan suatu informasi kepada manajemen, pihak 
terkait, dan pihak luar dengan mudah, cepat dan akurat merupakan sasaran pokok 
yang harus ditindaklanjuti. 
Dalam mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dapat dilakukan 
setiap saat baik dalam bentuk listing pada layar monitor maupun dalam bentuk 
hasil  cetakan (print out) yang sangat  mendukung dalam pengambilan suatu 
keputusan  Dalam skripsi ini penulis membuat suatu sistem informasi yang dapat 
membantu pihak PUSDIKLAT MIGAS umumnya dan pihak Laboratorium 
Kalibrasi khususnya untuk melakukan pengawasan dan pendataan dari kegiatan 
yang dilakukan.  
1.3. Maksud dan Tujuan 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah membuat sistem informasi 
mengenai Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan kebutuhan PUSDIKLAT 
MIGAS sehingga informasi yang diperoleh dapat dengan cepat dan akurat, 
sebelumnya  informasi diperoleh dengan waktu yang lama.  Sistem informasi 
yang akan dibuat akan diimplementasikan dalam bentuk system informasi client 
server   sehingga dapat membantu manajemen baik ditingkat atas maupun 
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1.4  Batasan Masalah  
 Agar pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini dapat lebih 
spesifik dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebenarnya maka perlu 
dibuat pembatasan masalah. Berdasarkan survei terhadap permasalahan yang 
dihadapi oleh pihak laboratorium  maka batasan masalah dari sistem informasi 
adalah sebagai berikut : 
a. Program yang akan dibuat dalam skripsi ini dirancang agar dapat 
membantu tugas tugas operasional dari kegiatan yang ada di laboratorium - 
dalam hal ini lab kalibrasi -  khususnya untuk membantu pendataan 
peralatan  dan kegiatan kalibrasi peralatan yang ada. 
b. System informasi yang dibuat khusus menangani seputar daftar peralatan 
pada masing masing ruangan yang akan dipakai untuk proses kalibrasi  
penjadualan kalibrasi peralatan standar yang digunakan. 
c. Sistem yang dibuat berbasis data base client / server 
d. Sistem manajemen basis data yang digunakan Microsoft  SQL Server 2000. 
1.5 Metodologi  
 Metodologi yang digunakan dalam penulisan Skripsi  ini  meliputi :  
a. Studi Pustaka 
Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori dan buku-buku 
yang berhubungan dengan materi skripsi ini. 
b. Studi Lapangan  
Studi Lapangan dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 
dengan pihak yang terkait Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data 
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dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang 
sedang dibahas. 
c. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminjam arsip arsip yang 
dimiliki labortorium kalibrasi. 
d. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah tahap yang dilakukan setelah analisa sistem 
dengan menentukan komponen / perangkat / tool yang akan digunakan 
dalam sistem tersebut. Perangkat atau tool yang digunakan dalam 
perancangan sistem adalah dengan menggunakan Dokumen Flow, DFD dan 
E-R diagram. Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran sistem secara 
logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 
lunak, strruktur data atau organisasi file. 
e. Implementasi Sistem 
Implementasi dari sistem ini adalah menghasilkan output dengan website 
yang bisa dijalankan pada desktop komputer dengan menginstal flash 
player. 
   Beberapa Tools yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah: 
1. Apache 
2. Adobe Dreamweaver CS5 
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f. Uji coba system 
Proses ini dilakukan setelah sistem dibuat untuk mengetahui apakah sistem 
sudah fungsitional atau tidak, jika tidak sesuai maka dilakukan peninjauan 
ulang. 
g. Penulisan Buku Skripsi. 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan buku sebagai laporan dokumentasi 
dari perangkat lunak secara keseluruhan, mulai dari tahp awal hingga tahap 
akhir pembuatan skripsi.  
1.6 Sistematika Penulisan 
 BAB I  Pendahuluan   
   Pada Bab ini berisi tentang Pengantar, Latar belakang 
masalah, Batasan masalah, Tujuan Skripsi, Metodologi 
Penulisan.  
 BAB II  Landasan Teori  
   Membahas tentang teori dasar dan konsep dasar sistem 
informasi. 
 BAB III  Perancangan Sistem  
   Pada bab ini digambarkan tahap-tahap perancangan 
proyek yang akan dikembangkan, adapun tahap-tahap 
tersebut terdiri dari  Document Flow Diagram, Data 
Flow Diagram, Diagram Context, Diagram Berjenjang, , 
ER Diagram, Perancangan Input/Output.  
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 BAB IV  Hasil Implementasi  
    Pada bab ini akan ditampilkan hasil implementasi dari 
sistem yang dibentuk. 
 Bab V  Penutup  
   Berisi Kesimpulan dan seluruh isi Laporan Tugas Akhir 
serta saran yang disampaikan penulis agar untuk 
pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan 
sistem yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
   Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-
sumber literatur yang digunakn dalam pembuatan 
Laporan ini  
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